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This quantitative study discusses the personal characteristics of students with learning difficulties due to their 
teachers’ viewpoint, in the Sultanate of Oman. The problem is that the difficulty of learning exposes the 
student to personality disorder and an imbalance in compatibility compared to his colleagues, so it is clear in 
the behavior and behavior of students during their social interaction. Which requires finding proposals that 
help them form personal characteristics together, and help them to integrate with teachers and students. The 
study aims to analyze the personality traits of students with learning difficulties from the viewpoint of their 
teachers in basic education schools, by discussing the factors that affect the formation of those traits. The 
researcher followed the descriptive analytical method. A personality traits questionnaire was implemented 
consisting of (26) phrases distributed in (5) axes: neuroticism, extroversion, openness to experience, 
kindness, and conscientiousness. The study population consisted of (1134) teachers with learning 
difficulties, of which a random stratified sample of (291) teachers was selected. Results indicated that all 
axes came with average degree. When the axis of neuroticism came first, followed by the axis of 
extroversion, then the axis of awakening the conscience, openness to experience, and in the last place the 
axis of kindness. The results reached: The factors that influence the formation of these personality traits are: 
family factors that came first, then school factors, psychological factors, and in the last place came the 
genetic factors. 




 اىغَات اىضخغٞة ىيطيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ٍِ ٗشٖة ّظش ٍؼيَاجٌٖ اىنَٞة؛ جْاقش ٕزٓ اىذساعة
 ىالؽبطشا  يبٜ اىضخغبٞة ٗ يبو اىطاىب  جؼّشػ اىحؼيٌ إُ عؼ٘بة . ٗجنَِ اىَضنيةغيطْة ػَاُب
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 .االشحَباػٜ جفباػيٌٖ  اله اىطيبة ٗجغشيات عي٘ك يٜ ٗاؽًعا ٞظٖشيبضٍالئٔ،  ةٍقاسّ اىح٘ايق يٜ
 غباػذٌٕ ػيبٚ االّبذٍازججضبنٞو عبَات صخغبٞة عب٘ٝة، ٗ يبٜ ٌٕجغباػذإٝصاد ٍقحشظات  َا ٝحطي ٍ
ٍبِ  اىغَات اىضخغٞة ىيطيبة رٗٛ عؼ٘بات اىبحؼيٌ جعيٞواىذساعة إىٚ ٖذف . جاىطيبةٗ َِٞؼيَاىٍغ 
 جيبل اىؼ٘اٍبو اىحبٜ جب ذش يبٜ جضبنٞوٍْاقضبة  ػببش ،األعاعٜاىحؼيٌٞ ٍذاسط يٜ  ٗشٖة ّظش ٍؼيَاجٌٖ
نُ٘ ٍبِ َاى. ٗجٌ جطبٞق اعحبٞاُ اىغَات اىضخغٞة اىحعيٞيٜ. اجبؼث اىباظرة اىَْٖس اى٘عفٜ اىغَات
اىؼغبابٞة، االّبغباؿ، االّفحباض ػيبٚ اىخببشم، اىطٞببة، ٝقظبة  ( ٍعباٗس:5) يبٜ( ػبباسم ٍ٘صػبة 26)
ا حٞبش ٍْٖبا ػْٞبة ػضب٘ائٞة اىبحؼيٌ، ( ٍؼيَبة عبؼ٘بات 1134) ٍبِ ٍصحَبغ اىذساعبة جنبُ٘ .اىؾبَٞش
ٍعب٘س  شَٞغ اىَعاٗس شاءت بذسشة ٍح٘عـ. ظِٞ شاء إُ يث اىْحائس:دى .ٍؼيَة (291)ث ؿبقٞة بيغ
، االّفحباض ػيبٚ اىخببشم، يٍعب٘س ٝقظبة اىؾبَٞش، ذبٌ االّبغباؿ، جالٓ ٍع٘س اىؼغابٞة باىَشجبة األٗىٚ
اىغبَات جيل  إُ اىؼ٘اٍو اىحٜ ج ذش يٜ جضنٞو :ْحائساىٗج٘عيث . ٍع٘س اىطٞبة ٗيٜ اىَشجبة األ ٞشم
اىؼ٘اٍبو اىَذسعبٞة، ٗاىؼ٘اٍبو  ، ذبٌَشجببة األٗىبٚاىشباءت ب اىحبٜاألعبشٝة اىؼ٘اٍبو  :ٕبٜ اىضخغبٞة
 ٗيٜ اىَشجبة األ ٞشم شاءت اىؼ٘اٍو اى٘ساذٞة. ،اىْفغٞة
 و.ٍؼ٘ااى اىحؼيٌ، ميَات ٍفحاظٞة: اىغَات اىضخغٞة، عؼ٘بات
 
 :ًقذيتان
جؼبذ يةبة عبؼ٘بات اىبحؼيٌ إظبذٙ يةبات اىحشبٞبة اىخاعبة اىحبٜ صبغيث اٟبباء ٗاىَبشبِٞ ٗاىبباظرِٞ يبٜ 
ٍٞذاُ اىحشبٞة اىخاعة، ٗاىحٜ ٝنحْفٖا اىغَ٘ػ ٍِ ظٞد اىحؼشٝف ٗاألعبا ، يٖٜ ٗإُ ػّشيث ػيبٚ 
 أبؼبادٗ آذباس راتٖبا أّٖبا ٝشّٗ اىبباظرِٞ ٍبًِشا مرٞب أُ إال األٗىبٚ أمادَٝٞبة باىذسشبةأّٖبا عبؼ٘بات 
األمادَٝٞبة  اىغبؼ٘بات ٍبغ اىحؼاٍو ٝنفٜ ال أّٔ ٌٍْٖ اىنرٞش ٝشٙ، ييزىل األمادَٝٞة جحصاٗص اىَصاالت
 ٍبِ ٕبٜ اىبحؼيٌ ، يغبؼ٘باتاىغبؼ٘بات ٕبزٓ ػيبٚ اىَحشجبة ٗاالّفؼاىٞة االشحَاػٞة ذاساٟ ػِ بَؼضه
 األؿفباه بَضبنية ٗاىبباظرِٞ األٕبو إحَباً بغبب  ؛جطبً٘سا ٗأعبشػٖا ،اىخاعبة اىحشبٞة ٍٞادِٝ أظذخ
 ٗاىعغبببٞة اىؼقيٞبببة اإلػاقبببات ب٘شببب٘د جفغبببٞشٕا َٝنبببِ ال ٗاىحبببٜ جؼيَٞبببة ٍضبببنالت ٝظٖبببشُٗ اىبببزِٝ
 ٗاالّفؼاىٞة.
، جؼبش ػِ صخغٞاجٌٖ ٗعَاجٌٖ األيشاد ىنو يشد عَة صخغٞة جَٞضٓ ػِ غٞشٓ، ظٞد أُ عي٘مٞات
يٜ  ٕزٓ اىغَات ٍِ األبؼاد اىَ ذشمبحعيٞو اىغَات األعاعٞة ٗجؼذ إحَ٘ا  ػيَاء ػيٌ اىْفظىزا 
ٍِٗ اىَالظع إُ ْٕاك ا حالف يٜ اىغي٘ك، ٗرىل بغب  اىظشٗف اىَحْ٘ػة اىحٜ  اىضخغٞة.جضنٞو 
َٝش بٖا األيشاد ٗجحنُ٘ ّحٞصة ىزىل اىذٗايغ االّفؼاىٞة ٗاالشحَاػٞة ٗاىْفغٞة ٗاىؼقيٞة، ٗباىحاىٜ مو 
ياىطاى    .(2015)اىنغاعٞة، قاؿ ق٘جٖا ٗؽؼفٖا.ٕزا اىذٗايغ جغاػذ يٜ جضنٞو اىضخغٞة ٗجنِ٘ٝ ّ
رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ىذٝٔ عَات صخغٞة ٍرو اىطاى  اىؼادٛ، ٗمزىل ىذٝٔ اىقذسات اىؼقيٞة اىالصٍة 
اىحؼيٌ عؼ٘بات  ىيطاى  رٗٛىيحعغٞو اىذساعٜ، أال إُ ْٕاك ػ٘اٍو ج ذش ػيٚ اىغَات اىضخغٞة 
ىزىل يٖ٘ بعاشة إىٚ إحَاً  ٗغٞشٕا،ٗاىرقايٞة ٗاالقحغادٝة  اىبٞةة ٗاألعشٝة ٗاىَذسعٞة ماىؼ٘اٍو
 .(2004)ٍعَ٘د،  ٗ ذٍات جؼيَٞة  اعة ٍِ أشو جعقٞق اىَْ٘ اىغيٌٞ ٗعَات اىضخغٞة ع٘ٝة
عبؼ٘بات اىبحؼيٌ ؽبَِ  ّؾبغ ؿيببةٗجبشٙ اىباظربة أّبٔ ٍبِ اى٘اشب  اإلّغباّٜ ٗاألٍاّبة اىنبٞبشم أُ 
اىَْب٘ اىغبيٌٞ ٗباىحباىٜ جحضبنو ىبذٌٖٝ  أٗى٘ٝات دساعاجْا ٗأبعاذْا، ظحٚ ّغو بٌٖ إىٚ ٍغح٘ٙ ػاٍه ٍِ
ّٗصؼيٖببٌ ؿاقببات ىٖببا اظحشاٍٖببا ٗ غ٘عببٞحٖا ٗأُ جؼَببو مببو اىقْبب٘ات عببَات صخغببٞات عبب٘ٝة 
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 ظٞبد جخحيبفاىشعَٞة ٗغٞبش اىشعبَٞة ػيبٚ االسجقباء بٖبٌ ٗعب٘اًل إىبٚ دٍصٖبٌ اىناٍبو ٍبغ ٍعبٞطٌٖ 
 ٍبِ ْٝببغ اال بحالف ٕٗبزا ،اىؼاىٌ دٗه يٜ اىَخحيفة اىذساعات ظغ  اىحؼيٌ عؼ٘بات اّحضاس ٍؼذالت
 ٗاىحشمٞبببة اىحؼيَٞٞببة، اىبببشاٍس ٗؿبٞؼببة اىببحؼيٌ عببؼ٘بات سعببذ يببٜ اىَحبؼببة اىبعببد ؿببش  ا ببحالف
 األصبخاط ٗػَبش اىؼْٞبة ّب٘ع إىبٚ يحؼبضٙ اال بحالف أعببا  أٍا األعشم، ّٗ٘ع اىبيذ يٜ االشحَاػٞة
 .األ شٙ اىبٞةٞة اىظشٗف ٗبؼؼ اىحضخٞظ يٜ اىَغحخذٍة ٗاى٘عٞية اىؼْٞة يٜ
اىغَات اىضخغٞة ىيطيببة رٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ يبٜ ٍبذاسط شاءت ٕزٓ اىذساعة ىحشمض ػيٚ  ىزىلٗ
 .بغيطْة ػَاُ اىحؼيٌٞ األعاعٜ
 يشكهـت انذساعـت:
  ُ  اىحفاعبٞو ىنبِ ،اىحؼيَٞبٜ ٍبغ بؼؾبٌٖ اىببؼؼ اى٘ؽغ يٜ ٝحضابُٖ٘ اىحؼيٌ عؼ٘بات رٗٛ اىطيبة إ
 ٗاظبذم ٍبادم يبٜ عبؼ٘بات ٍبِ أظبذٌٕ ٝضن٘ يقذ آ ش، إىٚ ؿاى  ٍِ جخحيف اىحنْٜ٘ٝ اىخيو ٗؿبٞؼة
 ٗ يبو ىالؽطشا  يٜ اىضخغبٞة  اىطاى  جؼّشػ اىحؼيٌ عؼ٘بة أُ يٞٔ سٝ  ال ٍَٗا. ٍ٘اد ػذم أٗ
 اىطيببة ٗجغبشيات عبي٘ك يبٜ ٗاؽًعا ٝظٖش اىغؼ٘بة ٍٗ٘ؽ٘ع ، بضٍالئٔ قاسّآ ٍا إرا اىح٘ايق يٜ
ٍٗبِ  بٞةبحٌٖ، ٍبغ االشحَباػٜ ٗجب٘ايقٌٖ ٗجنبٞفٌٖ االشحَباػٜ جفباػيٌٖ ٗيٜ اىحؼيَٞة، اىغؼ٘بات رٗٛ
 ٗ األدبٞات اىْظشٝة يٜ ٕبز اىَ٘ؽب٘ع ػيٚ ٖا اله ػَو اىباظرة يٜ ٍصاه عؼ٘بات اىحؼيٌ ٗاؿالػ
جبب٘بظ ٗآ ببشُٗ ٗدساعببة  ،(2011) اىضبٞببذٛ  دساعببةٗ (،2011)أببب٘ سص   ذساعببةم اىذساعببات
(Tops et al, 2013) ٗ 2004 صباسٍادساعبة) Sharma,) ،جحَٞببض  يبب ُ اىباظربة جبشٙ أُ ٕببزٓ اىفةبة
ٗبْباء ػيبٚ ٍبا جقبذً جحَربو ٍضبنية اىذساعبة يبٜ  ،بغَات صخغٞة جخحيبف ػبِ غٞشٕبا ٍبِ اىؼبادِٝٞ 
 ٗشٖبة ّظبش ٍؼيَباجٌٖ ٍبِ اىبحؼيٌٍا اىغَات اىضخغٞة ىيطيبة رٗٛ عؼ٘بات : اٟجٜ اىشئٞظ اىغ اه
 ؟بغيطْة ػَاُ اىحؼيٌٞ األعاعٍٜذاسط يٜ 
 :تـــأْذاف انذساع
ٍببذاسط يببٜ  ٍببِ ٗشٖبة ّظببش ٍؼيَباجٌٖ اىغببَات اىضخغبٞة ىيطيبببة رٗٛ عبؼ٘بات اىببحؼيٌجعيٞبو  . أ
 .بغيطْة ػَاُ اىحؼيٌٞ األعاعٜ
ٍبِ ٗشٖبة  جضنٞو اىغَات اىضخغٞة ىيطيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ج ذش يٜاىؼ٘اٍو اىحٜ  ٍْاقضة . 
 .بغيطْة ػَاُ يٜ ٍذاسط اىحؼيٌٞ األعاعٜ ّظش ٍؼيَاجٌٖ
 :اإلطـاس انُظــش٘
اىضخغٞة بأّٖا اىحْظٌٞ اىَحناٍو ىيخغبائظ اىْفغبٞة اىحبٜ جحغبف  سٗصنا ٝؼشف :ٍفًٖ٘ اىضخغٞة
 (2011)اىضبٞببذٛ، ببباىفشد. بذسشببة مبٞببشم ٗجحؾببَِ اىَظٖببش اىؼقيببٜ اىخبباط  باىربببات، ٗاالعببحقشاس
اىضخغٞة: اىخغائظ اىرابحة اىحٜ جحَرو يٜ عي٘ك اىضخظ، ٗاىحبٜ جَْب٘ ٍبِ  باله  ٗٝشٙ ّٝ٘غ إُ
 (2016  بشاجٔ ٗاىؼ٘اٍو اىبٞةٞة ٗاى٘ساذٞة. )صاٍٞة،
اىغَة بأّٖبا  اعبٞة جحَٞبض ببذٗاً ّغببٜ ٗاىحبٜ ٝخحيبف يٞبٔ األيبشاد  ػبذ اىخاىقٝؼشف  ٍفًٖ٘ اىغَة:
 (2011ٍعَ٘د،)ٍنحغبة. ٗقذ جنُ٘ ٕزا اىغَات ٗساذٞة أٗ  اىبؼؼ،ػِ بؼؾٌٖ 
 يحذداث انشخصٛت:
)أظَذ،  بعٞد ال َٝنِ يغيٖا ػِ بؼؾٖا ، َغة سئٞغٞة ٍعذداتؽ٘ء يٜ ْٝظش ىيضخغٞة 
 .( ٗٝ٘ؽط اىَخطـ اٟجٜ اىَعذدات اىخَغة2007
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 ( ٍعذدات اىضخغٞة2صنو سقٌ )
 :َظشٚت انغًاث
. ىغبَات، اىحبٜ جَٞبض مبو يبشد ػبِ غٞبشٍِٓ اىؼذٝذ ٍبِ ا ٕزٓ اىْظشٝة ػيٚ أُ اىضخغٞة جحنُ٘جقً٘ 
 ٍِٗ أصٖش سٗاد ٕزٓ اىْظشٝة سَّٝ٘ذ ماجو ٗأىب٘ست ٗاٝضّل.
ب اىغبَات ٍبِ ظٞبد  ( اىغبَات ببأمرش ٍبِ ؿشٝقبة ٍٗبِ أبشصٕبا:1998-1905ساَّٝ٘بذ ماجٞبو ) ٌ  قغ 
 اىضَ٘ىٞة، ظٞد قغَٖا إىٚ ّ٘ػِٞ ٕٜٗ ماٟجٜ:
عببَات عببطعٞة: ٕببٜ عببَات َٝنببِ ٍالظظحٖببا ٍباصببشم ٗجظٖببش يببٜ اىؼالقببات بببِٞ األيببشاد أذْبباء  . أ
أٗ د يبٜ إّصباص ػَبو ٍبا َٗٝنِ أٝؾا ٍالظظحٖا ٍبِ  باله ؿشٝقبة اىفبش اىبؼؼ،جؼاٍيٌٖ ٍغ بؼؾٌٖ 
اىفشد ىيَرٞشات اىحٜ ٝحؼشػ ىٖا ٗؿشٝقة اىحؼاٍو ٍؼٖا. ٗجؼحبش اىغَات اىغبطعٞة أقبو ذباجًبا  اعحصابة
 ٗإّٖا عَات ٗعفٞة.
ٗاىحببٜ ٕببٜ اىغببَات األعاعببٞة ٗاىعقٞقٞببة ٗاىَنّ٘ببة ىيضخغببٞة  :أعاعببٞةعببَات ٍغببذسٝة أٗ  . 
باىغبة. إَٔٞبة  ذابحبة ٗراتٗجحَٞبض بأّٖبا  دقٞبق،َٝنِ جعذٝذ ٗجفغٞش اىغي٘ك اإلّغباّٜ بضبنو  بَ٘شبٖا
 (2007ػطٞة،)
عبَات ػاٍبة: ٗجنبُ٘ ٍضبحشمة ببِٞ  أٝؾبا َٕٗبا:اىغَات ٍِ ظٞد اىؼٍَ٘ٞة إىٚ ّب٘ػِٞ  قغٌ ماجوٗ
األيشاد جشبطٌٖ ظشٗف ٍحضابٖة ماىؼادات ٗاىحقاىٞذ ٗاىرقاية، ٗعَات يشدٝة: ٕٜ اىحٜ جَٞض مبو يبشد 
 ػِ اٟ ش.
اىؼقيٞبة: قغبَٖا ماجبو إىبٚ ذالذبة أّب٘اع ٕٗبٜ: عبَات اىقبذسات ٗاىنفاٝبات  يقبذ اىْ٘ػٞبةٍٗبِ اىْاظٞبة 
ٗاىقببذسات. ٗعببَات  اىَٖبباسات ٗاىببزماءٍببذٙ قببذسم اىفببشد ػيببٚ اىقٞبباً بفؼببو ٍببا ٗجحؾببَِ  ٗجعببذد
ٕٜٗ ػباسم ػِ دٗايبغ اىفبشد اىحبٜ جعبشك عبي٘مٔ ٗإٔذايبٔ ٍٗٞ٘ىبٔ عب٘اء ماّبث يطشٝبة أٗ  اىذْٝاٍٞة:
اىْظبش ػبِ  اىَخحيفة بغبؼة: ٕٜٗ اىحٜ جَٞض اعحصابات اىفشد يٜ اىَ٘اقف ٗعَات اىَضاشٞ ٍنحغبة،
 (2016صاٍٞة، ىٖا. )اىَرٞشات اىحٜ ٝحؼشػ 
َٕٗببا: عببَات ٗساذٞببة يطشٝببة ٗساذٞببة: ٕببٜ اىحببٜ جْحقببو يقببذ قغببٌ اىغببَة إىببٚ ّبب٘ػِٞ  ،أىببب٘ستأٍببا 
 (2011اىؼبٞذٛ،)اىبٞةة باى٘ساذة، ٗعَات ٍنحغبة ٍحؼيَة: ٝنحغبٖا اىفشد ٍِ  اله 
مَا قغٌ أىب٘ست اىغَات ٍِ ظٞد ّ٘ػٖا إىٚ: اىغَات اىشئٞغٞة ٕٗبٜ اىغبائذم ػيبٚ صخغبٞة اىفبشد 
اىراّ٘ٝبة ٗجؼحببش األقبو  ٗصبَ٘اًل. ٗاىغبَاتٕٗبٜ األمربش ذبباًت  أيؼاىبٔ،ٗاىَغٞطشم ٗجظٖش يبٜ شَٞبغ 
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 :تـاث انغابقــانذساع
"اىغبَات اىضخغبٞة اىََٞبضم ىبزٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ ٗػالقحٖبا بؼْب٘اُ (: 3122)أبةٕ سص   دساعةت
اىؼالقببة بببِٞ ػببِ  نضببفٕببذيث اىذساعببة إىببٚ اى . ٕببذيث اىذساعببة إىببٚباالّحبببآ ٗبؼببؼ اىَحغٞببشات"
ٗاػحَبذت . ٗػالقحٖبا باالّحببآ ٗبؼبؼ اىَحغٞبشات اىغَات اىضخغٞة اىََٞضم ىزٗٛ عؼ٘بات اىبحؼيٌ
(، 1999ػيبٚ ٍقٞباط اىؼ٘اٍبو اىخَغبة اىنببشٙ ىص٘ىبذ ببشز جؼشٝب  اىغبٞذ  أبب٘ ٕاصبٌ) اىذساعبة
ٗبطاقة ٍالظظبة ىيحؼبشف ػيبٚ  غشا ،ٖضاً اىَؼيٌ ىٍٗقٞاط ؽؼف االّحبآ ىيطاى  ٍِ ٗشٖة ّظش 
ة يقبذ جأىفبث ْباىباظد، أٍا باىْغبة ىيؼِٞ قبو االّحبآ ٍِ ٗشٖة ّظش اىَالظع اىَؼذ ٍأػشاػ ؽؼف 
با ٗ) (99) ٍبِ ٍذسعب٘ ّب٘س اىَؼشيبة ىيحشبٞببة  ( ؿاىببة ظٞبد جبٌ ا حٞباسٌٕ بطشٝقببة اىقغبذٝة28ؿاىبً
: بؼبذً ٗشب٘د ٗج٘عيث اىذساعة ّحبائس ٍْٖبا ٗجٌ اػحَاد اىَْٖس اى٘عفٜ اىحعيٞيٜ. بفيغطِٞ. اىخاعة
ٙ ؿيببة رٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ جؼبضٙ ىنبو ٍبِ يشٗ  رات دالىبة إظغبائٞة يبٜ عبَات اىضخغبٞة ىبذ
اىطاىبب  بببِٞ األ بب٘م،  (، ٗجشجٞبب أّرببٚش/ اىَغببح٘ٙ االقحغببادٛ ى عببشم ٗػَببو األ ، ٗاىصْظ)رمبب
دالىبة إظغبائٞة يبٜ عبَات اىضخغبٞة ىبذٙ ؿيببة رات ٗجؼيٌٞ األ . ٗمزىل ٗشب٘د يبشٗ  رات دالىبة 
بببِٞ اىغببَات  ِ أُ ْٕبباك يببشٗ جبببٞٗأٝؾببا   عببؼ٘بات اىببحؼيٌ جحؼبب٘د إىببٚ ػَببو األً ٗجؼيببٌٞ األً.
ٍببِ ٗشٖببة ّظببش اىَالظببع االّحبببآ ىببذٙ ؿيبببة رٗٛ عببؼ٘بات اىببحؼيٌ اىضخغببٞة ٗأػببشاػ ؽببؼف 
 ٗاىَؼيٌ 
اىحفنٞبش االبحنباسٛ ٗػالقحبٔ بببؼؼ عبَات اىضخغبٞة دساعبة ٍٞذاّٞبة " :(3122) انضبٛةذ٘ساعةت د
ػيٚ األؿفاه رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ يٜ ٍبذاسط األسدُ" ٗجٖبذف اىذساعبة إىبٚ اىنضبف ػبِ اىؼالقبة 
االسجباؿٞببة بببِٞ اىحفنٞببش اإلبببذاػٜ ػْببذ األؿفبباه رٗٛ عببؼ٘بات اىببحؼيٌ ٗبؼببؼ عببَات اىضخغببٞة، 
ىضٞبشد، ٍٗقٞاط اىحفنٞبش اإلببذاػٜ ىحب٘ساّظ. أٍبا باىْغببة اىباظد ٍقٞاط اىغَات اىضخغٞة ٗاػحَذ 
ؿاىبًبا ٗؿاىببةً ٍبِ ٍبذاسط أبب٘  (79ٗجنّ٘ث ػْٞة اىذساعة ) ىيَْٖس يقذ جٌ اعحخذاً اىَْٖس اى٘عفٜ.
عبٞذٗ بَشظيبة األعاعبٞة ىيبْبِٞ ٗاىبْبات يبٜ ىب٘اء األغب٘اس اىضبَاىٞة ٍبِ ٍعايظبة إسببذ يبٜ اىََينبة 
: ٗش٘د يبشٗ  رات دالىبة إظغبائٞة يبٜ عبَات اىضخغبٞة اىْحائس اٟجٞةاألسدّٞة اىٖاصَٞة. ٗأظٖشت 
ىذٙ ؿيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ىغاىط اىزم٘س. ٗمزىل أظٖشت اىْحائس بؼذً ٗشب٘د ػالقبة اسجباؿٞبة 
 بِٞ اىغَات اىضخغٞة ٗاىحفنٞش االبحناسٛ ىذٙ ؿيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ.
ٕو ٝحغف اىطال  اىزِٝ ٝؼاُّ٘ ٍبِ ػغبش " بؼْ٘اُ :(Tops et al, 2013دساعت حٕبظ ٔآخشٌٔ )
" ٗجٖبذف اىذساعبة إىبٚ اىقبشاءم )دٝغينغبٞا( بغبَات صخغبٞة ٍخحيفبة ظغب  ٍقٞباط "ببٞس يباٝف"؟
ٗجببٌ جضخٞغببٌٖ ؽببَِ يةببة  "اىذٝغينغببٞا"ٍقاسّببة اىغببَات اىضخغببٞة ىيطيبببة اىببزِٝ ٝؼبباُّ٘ ٍببِ 
ؽببَِ عببؼ٘بات اىببحؼيٌ. ٗال ٝغببْفُ٘  "اىذٝغينغببٞاـببـ "عببؼ٘بات اىببحؼيٌ ٍببغ أقببشاٌّٖ اىَغببابُ٘ ب
اىحبٜ جؼحَبذ ػيبٚ ( NEO-PI-R)قائَبة ّٞب٘ ىيغبَات اىضخغبٞة  ٗىحعقٞق إٔذاف اىذساعة جبٌ اعبحخذاً
(ؿاىبب  ٍببِ مببال اىَصَبب٘ػحِٞ. ٗاجبببغ اىباظببد اىَببْٖس 100بيببغ ظصببٌ اىؼْٞببة ) .ٍقٞبباط "بببٞس يبباٝف"
ٗاجفقبث  اىَصَب٘ػحِٞ،ٗج٘عبيث ّحبائس اىذساعبة بأّبٔ ال ج٘شبذ ا حاليبات ببِٞ صخغبٞات  اى٘عبفٜ.
إىبٚ أُ اىطيببة اىَغبابُ٘ أصاست ٗاىحٜ  (Swanson & Hsieh, 2009) دساعة دساعة ٍغّحائس ٕزٓ 
 .ال ٝؼحبشُٗ أّفغٌٖ ٍخحيفُ٘ ػِ أقشاٌّٖ اىغٞش ٍغابُ٘ "اىذٝغيٞنغٞاــ "ب
" دساعة ٍقاسّة  غائظ صخغٞة اىطيبة اىعيقة األٗىبٚ بؼْ٘اُ :(,Sharma (2004 شاسيادساعت 
جٖبذف اىذساعبة إىبٚ  اىزِٝ ٝؼاُّ٘ ٍِ عؼ٘بات اىحؼيٌ ٗؿيبة اىزِٝ ال ٝؼاُّ٘ ٍبِ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ"
إششاء ٍقاسّة بِٞ اىخغائظ اىضخغٞة ىيطيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ٗاىطيبة اىؼبادِٝٞ يبٜ اىَشظيبة 
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ا حببباسات ٗ( CPQ) اىْغببخة اىَؼذىببة ٍببِ اعببحبٞاُ صخغببٞة اىطفببو ٗاػحَببذت اىذساعببة االبحذائٞببة.
أٍبا باىْغببة ىيؼْٞبة يقبذ بيغبث  ،Raven  ٗDraw-A-Manاىقبذسات اىؼقيٞبة ماىَغبف٘يات اىقٞاعبٞة ىبـ 
اىراىد ٗاىشابغ ٗاىخاٍظ ( عْ٘ات باىغف٘ف 10-9-8) بِٞ جشاٗظثؿاىبًا ٗؿاىبة أػَاسٌٕ  (180)
ٗأظٖببشت  ذ.يببٜ اىَببذاسط االبحذائٞببة باىَْبباؿق اىعؾببشٝة ٗاىشٝفٞببة يببٜ ٗالٝببة أّببذسا بببشادٝش باىْٖبب
اىذساعة إُ ؿيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ األمبش عًْا ٝظٖشُٗ جغشيات عي٘مٜ غٞش ٍْاعبة أمربش ٍبِ 
 ٗمزىل ؿيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ىذٌٖٝ ٍضامو باىحنٞف اىؼاؿفٜ ٗاالشحَاػٜ. غٞشٌٕ،
 :يُٓج انذساعت
 .إٔذايٖا ٗرىل ىحعقٞق اىحعيٞيٜاىَْٖس اى٘عفٜ اجبؼث اىذساعة 
 :ٔػُٛت انذساعت يجخًغ
يبٜ ٍبذاسط اىعيقبة األٗىبٚ ٗاىعيقبة اىراّٞبة  اىبحؼيٌ يبٜنُ٘ ٍصحَغ اىذساعة ٍِ ٍؼيَبات عبؼ٘بات ٝح
 (291) ىيؼْٞبة يقبذ بيغبث. أٍا باىْغببة ( ٍؼيَة1134ٗاىباىغ ػذدِٕ ) بغيطْة ػَاُ اىحؼيٌٞ األعاعٜ
باىطشٝقببة اىؼضبب٘ائٞة يقببذ جببٌ ا حٞبباسٌٕ  (1970) غببٜ ٍٗ٘سشبباُشٝش ظغبب  شببذٗه ٍؼيَببة، ٗرىببل
 اىطبقٞة.
 انذساعتأداة 
دساعبة ٍْٖبا: قاٝٞظ ٗاىذساعبات اىغبابقة ٍِ  اله االؿالع ػيٚ األدبٞات ٗاىَ دساعةأدام جٌ جغٌَٞ 
ؼحَبذ ػيبٚ جٗ (.1963) م٘عبحا ٍٗبامشٛ (، ٍٗقٞباط2011)(، ٗدساعة اىضبٞبذٛ، 2015اىنغاعٞة )
( 30) نبُ٘ ٍبِجحٗاىحقبذٝش اىحضخٞغبٜ ىيَؼيَبة ىحقبذٝش اىغبَات اىضخغبٞة ىبزٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ، 
اىؼغببابٞة، االّبغبباؿ، االّفحبباض ػيببٚ اىخبببشم، اىطٞبببة، ٝقظببة  :( أبؼبباد ٕبب5ٜ) ٍ٘صػببة ػيببٚ ػببباسم
  .اىؾَٞش
 :أداة انذساعت صذ 
 بيبغ ػبذدٌٕ ٍصَ٘ػبة ٍبِ اىَعنَبِٞاألٗىٞبة ػيبٚ  اعب٘سجٖ أدام اىذساعبة يبٜاىباظرة بؼبشػ قاٍث 
ا19) ًَ  بٖذف: ( ٍعن
 اىحأمذ ٍِ ٍالئَة اىبْ٘د ىخغائظ ػْٞة اىذساعة.
  اىحأمذ ٍِ اىغعة اىيغ٘ٝة ٗاىؼيَٞة ىيؼباسات اىَقٞاط-
    اىحأمذ ٍِ ٍذٙ ٍالئَة اىؼباسات ىيَعاٗس. -
، ( ػبباسم26) ٍنبُ٘ ٍبِأدام اىذساعبة  غببطىحاىؼبباسات، ٗجٌ جؼذٝو بؼؼ اىؼباسات ٗظبزف بؼبؼ 
 ىٞحٌ جطبٞقٔ ػيٚ اىؼْٞة االعحطالػٞة.
 :أداة انذساعت ثباث
(، ٗظغبا  .805ّٗبباغ، ٗقبذ اجؾبط ذببات ٍقبذاسٓ )شباظحغا  أىفا م أدام اىذساعة جٌ اىحأمذ ٍِ ذبات
 .أدام اىذساعةٕٗزا ٝذه ػيٚ ذبات  (..704ٍؼادىة شحَاُ ىيحصضئة اىْغفٞة، ٗجبِٞ أّٖا بيغث )
 انُٓائٛت: اصٕسحٓأداة انذساعت فٙ 
 ماٟجٜ:يٜ ع٘سجٔ اىْٖائٞة ٍِ شضئِٞٞ حكَٕج أداة انذساعت 
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اىَعايظبة(، -ّب٘ع اىغبؼ٘بة–ٍغبح٘ٙ اىحؼيبٌٞ -)اىْب٘ع اىصبضء األٗه: ٝحؾبَِ بٞاّبات ػْٞبة اىذساعبة
ٗجبٌ ٗؽبغ ىيَفعب٘ط جؼيَٞبات بغبٞطة، بعٞبد  ػبباسم. (26) أبؼباد، (5)ٗاىصضء اىراّٜ ٝحنبُ٘ ٍبِ 
با)ٝصٞب  ػيبٚ مبو بْبذ ٍبِ بْب٘د اىَقٞباط، ٗجؼطبٚ  ًَ دسشبات(، 4) دسشبات(، ٗمرٞبًشا5االعبحصابة دائ
دسشببات(، ّٗببادًسا )دسشحبباُ(، ٗأبببذًا )دسشببة ٗاظببذم( ىيفقببشات اىَ٘شبببة بَْٞببا أػطٞببث 3) ٗأظٞاًّببا
ببا ًَ دسشببات(، ٗأبببذًا 4دسشببات(، ّٗببادًسا )3) )دسشحبباُ(، ٗأظٞاًّببا )دسشببة(، ٗمرٞببًشا االعببحصابة دائ
 .دسشات(5)
 دساعت: ائجــــــــــَخ
 ٔجٓةت َظةش يؼهًةاحٓى يةٍيا انغًاث انشخصةٛت نهطهبةت رٔ٘ صةؼٕباث انةخؼهى كاٌ انغؤال األٔل: 
 فٙ يذاسط انخؼهٛى األعاعٙ؟
 ٍٗغح٘ٙ اٍحالك اىغَات اىضخغٞةاىَح٘عطات اىعغابٞة ٗاالّعشايات اىَؼٞاسٝة  (1)اىصذٗه 
 ٍشجبة جْاصىٞا ظغ  اىَح٘عـ اىعغا  باىْغبة ىَعاٗس اىَقٞاط








 ٍح٘عطة 62. 3.23 اىؼغابٞة 1
 ٍح٘عطة 65. 3.09 االّبغاؿ 2
 ٍح٘عطة 50. 2.99 ٝقظة اىؾَٞش 3
 ٍح٘عطة 40. 2.98 اىخبشماالّفحاض ػيٚ  4
 ٍح٘عطة 35. 2.78 اىطٞبة 5
، أُ إُ اىَح٘عـ اىعغابٜ ىيغَات اىضخغٞة ىيطيببة رٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ ٝحؾط ٍِ  اله اىصذٗه
. ظٞببد شبباء (2.78( ٗ)3.23) بببِٞ ثجشاٗظبب اىَعبباٗس مايببة قببذ شبباءت بذسشببة جقببذٝش ٗعببـ، ظببِٞ
ٗيببٜ اىَشجبببة اىراّٞببة ٍعبب٘س االّبغبباؿ  (3.23)باىَشجبببة األٗىببٚ ٍعبب٘س اىؼغببابٞة بَح٘عببـ ظغببابٜ 
ٗيبٜ  ،(2.99)ٗيٜ اىَشجبة اىراىرة ٍع٘س ٝقظة اىؾبَٞش بَح٘عبـ ظغبابٜ  ،(3.09) بَح٘عـ ظغابٜ
ٍعب٘س  ٗيبٜ اىَشجببة األ ٞبشم (،2.98) اىَشجبة اىشابؼة ٍع٘س االّفحاض ػيٚ اىخبشم بَح٘عـ ظغبابٜ
 (.2.78) اىطٞبة بَح٘عـ ظغابٜ
 انؼصابٛتانًحٕس األٔل: عًت 
ٍٗغببببح٘ٙ اٍببببحالك  ( اىَح٘عببببطات اىعغببببابٞة ٗاالّعشايببببات اىَؼٞاسٝببببة2ظٞببببد ٝظٖببببش اىصببببذٗه )
ىفقبببشات ٕبببزٓ اىغبببَة ٍشجببببة جْاصىٞبببا ظغببب  اىَح٘عبببـ باىْغببببة ػْٞبببة اىذساعبببة ىغبببَة اىؼغبببابٞة 
 اىعغابٜ
اىَح٘عطات اىعغابٞة ٗاالّعشايات اىَؼٞاسٝة ٍٗغح٘ٙ اٍحالك ػْٞة اىذساعة ىغَة ( 2شذٗه )
 اىؼغابٞة 
 ٍشجبة جْاصىٞا ظغ  اىَح٘عـ اىعغابٜ
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 ٍح٘عطة 95. 3.63 ْٝحابٔ صؼ٘س صذٝذ باىخصو ٗاىعشز ػْذٍا ٝشجن  األ طاء. 1
 ٍح٘عطة 99. 3.50 باىؼصض ٗٝعحاز إىٚ اٟ شِٝ ىعو ٍضنالجٔ.ٝضؼش  2
 ٍح٘عطة 83. 3.25 ٝغؾ  ٍِ جغشيات اٟ شِٝ جصإٔ. 3
 ٍح٘عطة 97. 3.10 ٝفقذ اىغٞطشم ػيٚ ّفغٔ ػْذٍا ٝنُ٘ جعث جأذٞش ؽغ٘ؿ صذٝذم. 4
 ٍح٘عطة 1.06 2.96 ٝعظ باى٘ظذم سغٌ ٗش٘دٓ يٜ ٗعـ اىصَاػة. 5
 ٍح٘عطة 1.00 2.95 اٟ شِٝ ػيٚ جغشياجٌٖ اىخاؿةة.َٝٞو إىٚ ىً٘  6
 يخٕعطت 62. 3.23 انًجًٕع انكهٙ
 
 األعاعبٍٜغبح٘ٙ اٍبحالك ؿيببة رٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ يبٜ ٍبذاسط اىحؼيبٌٞ  أُٝببِٞ اىصبذٗه اىغبابق 
ماُ ؽبَِ اىَغبح٘ٙ اىَح٘عبـ ظٞبد  اتبغيطْة ػَاُ ىفقشات عَة اىؼغابٞة ٍِ ٗشٖة ّظش اىَؼيَ
( ظٞد شباء 1.00( ٗ)95.( ٗاّعشاف ٍؼٞاسٛ بِٞ )2.95( ٗ)3.63جشاٗض اىَح٘عـ اىعغابٜ بِٞ )
يٜ اىَشجبة األٗىٚ ػباسم" ْٝحابٔ صؼ٘س صذٝذ باىخصبو ٗاىعبشز ػْبذٍا ٝشجنب  األ طباء. " بَغبح٘ٙ 
اٟ بشِٝ ىعبو ٍضبنالجٔ." ٗبَغبح٘ٙ ٍح٘عـ ٗيٜ اىَشجبة اىراّٞة ػباسم" ٝضؼش باىؼصض ٗٝعحباز إىبٚ 
ٍح٘عـ أٝؾا ٗيٜ اىَشجبة األ ٞشم شاءت ػباسم" َٝٞو إىٚ ىً٘ اٟ بشِٝ ػيبٚ جغبشياجٌٖ اىخاؿةبة. 
" بَغح٘ٙ ٍح٘عـ ٗباىْغبة ىيَصَ٘ع اىنيٜ ىيَع٘س ماُ ٍغح٘ٙ اىغَة ٍح٘عطا ظٞد بيبغ اىَح٘عبـ 
 (.3.23اىعغابٜ )
 عًت االَبغاط انثاَٙ:انًحٕس 
ٍٗغببببح٘ٙ اٍببببحالك  ( اىَح٘عببببطات اىعغببببابٞة ٗاالّعشايببببات اىَؼٞاسٝببببة3ذٗه )ظٞببببد ٝظٖببببش اىصبببب
ىفقبببشات ٕبببزٓ اىغبببَة ٍشجببببة جْاصىٞبببا ظغببب  اىَح٘عبببـ باىْغببببة ػْٞبببة اىذساعبببة ىغبببَة االّبغببباؿ 
 اىعغابٜ
اىَح٘عطات اىعغابٞة ٗاالّعشايات اىَؼٞاسٝة ٍٗغح٘ٙ اٍحالك ػْٞة اىذساعة ىغَة ( 3شذٗه )
 ٍشجبة جْاصىٞا ظغ  اىَح٘عـ اىعغابٜ زٓ اىغَةٕباىْغبة ىفقشات االّبغاؿ 






 ٍح٘عطة 91. 3.55 ٝؾعل بغٖ٘ىة. 1
 ٍح٘عطة 88. 3.41 ٝغحَحغ باىحعذخ ٍغ اىْاط. 2
 ٍح٘عطة 96. 3.23 ٝحغف بأّ صخغٞة ٍشظة ٍٗيٞةة باىعٞ٘ٝة ٗاىْضاؿ. 3
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 ٍح٘عطة 1.04 2.72 يٜ اى٘اشٖة.ٝع  أُ ٝنُ٘  4
 ٍح٘عطة 92. 2.51 َٝحاص أعي٘  ظشمحٔ باىبـء ٗػذً اىغشػة. 5
 يخٕعطت 65. 3.09  انًجًٕع انكهٙ
ٍغبح٘ٙ اٍبحالك ؿيببة رٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ يبٜ ٍبذاسط اىحؼيبٌٞ  أٍُِ  اله اىصذٗه اىغبابق  حبِٞٝ
اىَغببح٘ٙ مبباُ ؽببَِ  اتاىَؼيَببٍببِ ٗشٖببة ّظببش ىفقببشات عببَة االّبغبباؿ بغببيطْة ػَبباُ  األعاعببٜ
( 91.)بببِٞ ( ٗاّعببشاف ٍؼٞبباسٛ 2.51( ٗ)3.55ظٞببد جببشاٗض اىَح٘عببـ اىعغببابٜ بببِٞ ) اىَح٘عببـ
ٗيبٜ اىَشجببة  بَغبح٘ٙ ٍح٘عبـ"  .( ظٞبد شباء يبٜ اىَشجببة األٗىبٚ ػبباسم" ٝؾبعل بغبٖ٘ىة92.ٗ)
أل ٞبشم شباءت أٝؾبا ٗيبٜ اىَشجببة ا بَغبح٘ٙ ٍح٘عبـاىراّٞة ػباسم" ٝغحَحغ باىحعذخ ٍبغ اىْباط." ٗ
ٗباىْغببة ىيَصَب٘ع اىنيبٜ  َغبح٘ٙ ٍح٘عبـػباسم" َٝحاص أعبي٘  ظشمحبٔ بباىبـء ٗػبذً اىغبشػة. " ب
 (.3.09ظٞد بيغ اىَح٘عـ اىعغابٜ ) ُ ٍغح٘ٙ اىغَة ٍح٘عطاىيَع٘س ما
 االَفخاح ػهٗ انخبشة انًحٕس انثانث: عًت
ٍٗغببببح٘ٙ اٍببببحالك  ( اىَح٘عببببطات اىعغببببابٞة ٗاالّعشايببببات اىَؼٞاسٝببببة4ظٞببببد ٝظٖببببش اىصببببذٗه )
ىفقبببشات ٕبببزٓ اىغبببَة ٍشجببببة جْاصىٞبببا ظغببب  باىْغببببة ػْٞبببة اىذساعبببة ىغبببَة االّفحببباض ػيبببٚ اىخببببشم 
 اىَح٘عـ اىعغابٜ
اىَح٘عطات اىعغابٞة ٗاالّعشايات اىَؼٞاسٝة ٍٗغح٘ٙ اٍحالك ػْٞة اىذساعة ىغَة ( 4شذٗه )
 ٍشجبة جْاصىٞا ظغ  اىَح٘عـ اىعغابٜ االّفحاض ػيٚ اىخبشم






ا. 1 ًٍ  ٍح٘عطة 86. 3.61 بَصشد ٍؼشيحٔ باىطشٝقة اىغعٞعة ىؼَو صٜء ٍا ٝيحضً بٖا دٗ
 ٍح٘عطة 98. 3.27 ٝفؾو اىَطاىؼة بذاًل ٍِ اىحعذخ ٍغ اٟ شِٝ. 2
 ٍح٘عطة 1.03 3.02 ىٞظ ىذٝٔ إحَاً باىحأٍو يٜ ؿبٞؼة اىنُ٘ أٗ أظ٘اه اىبضش. 3
 ٍح٘عطة 85. 2.57 ٝحأذش ٍضاشٔ بحغٞش اىبٞةة اىَ٘ش٘د يٖٞا. 4
 ٍح٘عطة 99. 2.45 َٝٞو إىٚ جصشٝ  األؿؼَة اىصذٝذم ٗاىغشٝبة. 5
 يخٕعطت 40. 2.98  انًجًٕع انكهٙ
ٍغح٘ٙ اٍحالك ؿيببة رٗٛ عبؼ٘بات اىبحؼيٌ يبٜ ٍبذاسط اىحؼيبٌٞ  أُٝحؾط ٍِ  اله اىصذٗه اىغابق 
مباُ ؽبَِ ات ٍبِ ٗشٖبة ّظبش اىَؼيَبىفقبشات عبَة االّفحباض ػيبٚ اىخببشم بغبيطْة ػَباُ  األعاعبٜ
ببِٞ ( ٗاّعبشاف ٍؼٞباسٛ 2.45( ٗ)3.61ظٞبد جبشاٗض اىَح٘عبـ اىعغبابٜ ببِٞ ) اىَغح٘ٙ اىَح٘عـ
( ظٞد شاء يٜ اىَشجبة األٗىٚ ػباسم" بَصشد ٍؼشيحٔ باىطشٝقة اىغعٞعة ىؼَو صبٜء 99.( ٗ)86.)
ا ًٍ ٗيٜ اىَشجبة اىراّٞة ػباسم" ٝفؾبو اىَطاىؼبة ببذاًل ٍبِ اىحعبذخ  بَغح٘ٙ ٍح٘عـ"  .ٍا ٝيحضً بٖا دٗ
أٝؾبا ٗيبٜ اىَشجبببة األ ٞبشم شباءت ػببباسم" َٝٞبو إىبٚ جصشٝبب   بَغبح٘ٙ ٍح٘عببـٍبغ اٟ بشِٝ." ٗ
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ُ ٍغبح٘ٙ اىغبَة ٗباىْغبة ىيَصَ٘ع اىنيٜ ىيَعب٘س مبا َغح٘ٙ ٍح٘عـاألؿؼَة اىصذٝذم ٗاىغشٝبة. " ب
 (.2.98ىَح٘عـ اىعغابٜ )ظٞد بيغ ا ٍح٘عطا
 انطٛبت انًحٕس انشابغ: عًت
ٍٗغببببح٘ٙ اٍببببحالك  ( اىَح٘عببببطات اىعغببببابٞة ٗاالّعشايببببات اىَؼٞاسٝببببة5ظٞببببد ٝظٖببببش اىصببببذٗه )
ىفقببببشات ٕببببزٓ اىغببببَة ٍشجبببببة جْاصىٞببببا ظغبببب  اىَح٘عببببـ باىْغبببببة ػْٞببببة اىذساعببببة ىغببببَة اىطٞبببببة 
 اىعغابٜ
اىَح٘عطات اىعغابٞة ٗاالّعشايات اىَؼٞاسٝة ٍٗغح٘ٙ اٍحالك ػْٞة اىذساعة ىغَة ( 5شذٗه )
 ٍشجبة جْاصىٞا ظغ  اىَح٘عـ اىعغابٜ ٕزٓ اىغَةباىْغبة ىفقشات اىطٞبة 






 ٍح٘عطة 97. 3.11 ىذٝٔ اعحؼذاد ىيحالػ  باٟ شِٝ ىحعقٞق ٍغاىعٔ. 1
 ٍح٘عطة 94. 3.09 ٝضل يٜ عذ  ّ٘اٝإٌ ػْذٍا َٝذظٔ اٟ شُٗ. 2
 ٍح٘عطة 97. 3.07 ٝحؼاٍو بيطف ٗٝصاٍو ظحٚ ٍغ األصخاط اىزِٝ ال ٝعبٌٖ. 3
 ٍح٘عطة 1.02 2.57 ٝحغف باىضخغٞة اىؼْادٝة. 4
 ٍْخفؾة 90. 2.07 ٝفؾو اىحؼاُٗ ٍغ اٟ شِٝ بذاًل ٍِ ٍْايغحٌٖ. 5
 يخٕعطت 35. 2.78  انًجًٕع انكهٙ
 
ٍغببببح٘ٙ اٍببببحالك ؿيبببببة رٗٛ عببببؼ٘بات اىببببحؼيٌ يببببٜ  أُٝحؾببببط ٍببببِ  بببباله اىصببببذٗه اىغببببابق 
مبباُ  اتٍببِ ٗشٖببة ّظببش اىَؼيَببىفقببشات عببَة اىطٞبببة بغببيطْة ػَبباُ  األعاعببٍٜببذاسط اىحؼيببٌٞ 
( 3.11ظٞبببببد جبببببشاٗض اىَح٘عبببببـ اىعغبببببابٜ ببببببِٞ ) اىَغبببببح٘ٙ اىَح٘عبببببـ ٗاىَبببببْخفؼؽبببببَِ 
( ظٞببببد شبببباء يببببٜ اىَشجبببببة األٗىببببٚ ػببببباسم" 90.( ٗ)97.)بببببِٞ ( ٗاّعببببشاف ٍؼٞبببباسٛ 2.07ٗ)
ٗيبببٜ اىَشجببببة اىراّٞبببة  بَغبببح٘ٙ ٍح٘عبببـ"  .ىذٝبببٔ اعبببحؼذاد ىيحالػببب  بببباٟ شِٝ ىحعقٞبببق ٍغببباىعٔ
أٝؾبببا ٗيبببٜ  بَغبببح٘ٙ ٍح٘عبببـػبببباسم" ٝضبببل يبببٜ عبببذ  ّ٘اٝبببإٌ ػْبببذٍا َٝذظبببٔ اٟ بببشُٗ." ٗ
َغببح٘ٙ اىَشجبببة األ ٞببشم شبباءت ػببباسم" ٝفؾببو اىحؼبباُٗ ٍببغ اٟ ببشِٝ بببذاًل ٍببِ ٍْايغببحٌٖ. " ب
ظٞببد بيببغ اىَح٘عببـ  ُ ٍغببح٘ٙ اىغببَة ٍح٘عببطاٗباىْغبببة ىيَصَبب٘ع اىنيببٜ ىيَعبب٘س مببا ٍببْخفؼ
 (.2.78اىعغابٜ )
 ٚقظت انضًٛش ًحٕس انخايظ: عًتان
ٍٗغببببح٘ٙ اٍببببحالك  عشايببببات اىَؼٞاسٝببببة( اىَح٘عببببطات اىعغببببابٞة ٗاال6ّظٞببببد ٝظٖببببش اىصببببذٗه )
ىفقببشات ٕببزٓ اىغببَة ٍشجبببة جْاصىٞببا ظغبب  اىَح٘عببـ باىْغبببة ػْٞببة اىذساعببة ىغببَة ٝقظببة اىؾببَٞش 
 اىعغابٜ
ٝقظة اىَح٘عطات اىعغابٞة ٗاالّعشايات اىَؼٞاسٝة ٍٗغح٘ٙ اٍحالك ػْٞة اىذساعة ىغَة ( 6شذٗه )
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 ٍشجبة جْاصىٞا ظغ  اىَح٘عـ اىعغابٜ اىؾَٞش






 ٍح٘عطة 92. 3.16 ٝخطـ إلّصاص األػَاه ٗٝغؼٚ إىٚ جعقٞقٖا بأعي٘  ٍْظٌ. 1
 ٍح٘عطة 91. 3.11 ٝغؼٚ شإذًا إلّصاص اىَٖاً اىَ٘مية إىٞٔ ب  الط. 2
 ٍح٘عطة 1.05 3.01 ٝعايع ػيٚ أغشاؽٔ اىضخغٞة ٍشجبة ّٗظٞفة. 3
مرًٞشا ٍِ اى٘قث يٜ جشجٞ  األٗسا  ٗإػذاد األقالً قبو أُ  ٝؾٞغ 4
 ٝبذأ يٜ أٛ ػَو ٝنيف بٔ.
 ٍح٘عطة 88. 3.00
ٝفٜ ب٘ػذ قطؼٔ ػيٚ ّفغٔ بغؼ اىْظش ػَا قذ ٝنيف ٍِ جؼ  أٗ  5
 ػْاء.
 ٍح٘عطة 91. 2.66
 يخٕعطت 50. 2.99  انًجًٕع انكهٙ
 
ٍغببببح٘ٙ اٍببببحالك ؿيبببببة رٗٛ عببببؼ٘بات اىببببحؼيٌ يببببٜ  أُٝحؾببببط ٍببببِ  بببباله اىصببببذٗه اىغببببابق 
ٍببببِ ٗشٖببببة ّظببببش ىفقببببشات عببببَة ٝقظببببة اىؾببببَٞش بغببببيطْة ػَبببباُ  األعاعببببٍٜببببذاسط اىحؼيببببٌٞ 
( 3.16ظٞببببد جببببشاٗض اىَح٘عببببـ اىعغببببابٜ بببببِٞ ) اىَغببببح٘ٙ اىَح٘عببببـمبببباُ ؽببببَِ ات اىَؼيَبببب
( ظٞببببد شبببباء يببببٜ اىَشجبببببة األٗىببببٚ ػببببباسم" 91.( ٗ)92.)بببببِٞ ( ٗاّعببببشاف ٍؼٞبببباسٛ 2.66ٗ)
ٗيببببٜ  بَغببببح٘ٙ ٍح٘عببببـ"  .إلّصبببباص األػَبببباه ٗٝغببببؼٚ إىببببٚ جعقٞقٖببببا بأعببببي٘  ٍببببْظٌ ٝخطببببـ
بَغببببح٘ٙ اىَشجبببببة اىراّٞببببة ػببببباسم" ٝغببببؼٚ شإببببذًا إلّصبببباص اىَٖبببباً اىَ٘ميببببة إىٞببببٔ ببببب  الط." ٗ
أٝؾبببا ٗيبببٜ اىَشجببببة األ ٞبببشم شببباءت ػبببباسم" ٝفبببٜ ب٘ػبببذ قطؼبببٔ ػيبببٚ ّفغبببٔ بغبببؼ  ٍح٘عبببـ
ٗباىْغبببببة ىيَصَبببب٘ع اىنيببببٜ  ٙ ٍح٘عببببـَغببببح٘اىْظببببش ػَببببا قببببذ ٝنيببببف ٍببببِ جؼبببب  أٗ ػْبببباء. " ب
 (.2.99ظٞد بيغ اىَح٘عـ اىعغابٜ ) ُ ٍغح٘ٙ اىغَة ٍح٘عطاىيَع٘س ما
 
ٔجٓةت َظةش  يةٍ يا انؼٕايم انخٙ حؤثش فٙ حشكٛم انغًاث انشخصةٛت نهطهبةت رٔ٘ صةؼٕباث انةخؼهى
 فٙ يذاسط انخؼهٛى األعاعٙ؟ يؼهًاحٓى
جضنٞو ( اىحنشاسات ٗاىْغ  اىَة٘ٝة إلشابة ػْٞة اىذساعة ػِ اىؼ٘اٍو اىحٜ ج ذش يٜ 7شذٗه )
 (90)ُ=  اىضخغٞة ىطيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ اىغَات
 اىْغبة اىَة٘ٝة اىحنشاس اإلشابة ً
 %32,25 30 اىؼ٘اٍو األعشٝة 1
 %29,03 27 اىؼ٘اٍو اىَذسعٞة 2
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 %27,95 26 اىؼ٘اٍو اىْفغٞة 3
 %10,75 10 اىؼ٘اٍو اى٘ساذٞة  4
 
 ٗيبٜ%( 32,25)ٗبْغببة ( 30)بحنبشاس شباءت بَشجببة األٗىبٚ  إُ اىؼ٘اٍو األعشٝةٝ٘ؽط اىصذٗه 
اىَشجببة اىراىربة  ، ٗيبٜ%(29,03)ٗبْغببة  (27)بحنبشاس  اىَذسعبٞةاىَشجببة اىراّٞبة شباءت اىؼ٘اٍبو 
ٗيبٜ اىَشجببة األ ٞبشم شباءت اىؼ٘اٍبو  (،%27,95)ٗبْغببة ( 26)بحنبشاس  اىؼ٘اٍبو اىْفغبٞةشباءت 
 .%(10,75)ٗبْغبة  (10)بحنشاس اى٘ساذٞة 
 خٕصٛاثان
 جقذٌٝ اىذػٌ ٗاىشػاٝة ىيطيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ٗرىل ٍِ أشو جضنٞو اىضخغٞة اىغ٘ٝة ىذٌٖٝ.-
 جَْٞة اىغَات اىضخغٞة اإلٝصابٞة ىذٙ ؿيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ.-
ٗجؼضص اىص٘اّ  اىنضف ػِ اعحؼذادات ٍٗٞ٘ه ؿيبة رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ ٗج٘شٖٖٞا بضنو شٞذ،  -
 .اإلٝصابٞة يٜ صخغٞحٌٖ
 
 :انًشاجغقائًت 
(. انغًاث انشخصٛت انًًٛضة نزٔ٘ صةؼٕباث انةخؼهى ٔػالقخٓةا باالَخبةاِ ٔبؼة 2011أب٘ سص ،  ٍغطفٚ )
 ، ييغطِٞ.غضم (،اىصاٍؼة اإلعالٍٞة .ٍاشغحٞش غٞش ٍْض٘سم سعاىة) انًخغٛشاث
انخفكٛش االبخكاس٘ ٔػالقخّ ببؼ  عًاث انشخصٛت دساعت (. 2011) صٖا  ػبذ اىنشٌٝاىضبٞذٛ، عيطاُ 
. شاٍؼة أً دسٍاُ (دمح٘سآ غٞش ٍْض٘سم )سعاىة ػهٗ األطفال رٔ٘ صؼٕباث انخؼهى فٙ يذاسط األسدٌ يٛذاَٛت
 شَٖ٘سٝة اىغ٘داُ. ،اإلعالٍٞة
 .ٍشمض اإلعنْذسٝة ىينحا : اإلعنْذسٝة عٛكٕنٕجٛت انشخصٛت.(. 2007)ماٍو ٞش أظَذ، عٖ
انًٓذيت  عًاث انشخصٛت ٔػالقخٓا بانخكٛف انُفغٙ نذٖ انًشاْقٍٛ(. 2016) صاٍٞة، ٍعَ٘د عيَٞاُ ٍعَ٘د
 غضم.  ،. اىصاٍؼة اإلعالٍٞة(ٍاشغحٞش غٞش ٍْض٘سم سعاىة) بٕٛحٓى
 ، داس اىرقاية ىيْضش ٗاىح٘صٝغ: ػَاُ.1.ؿَفظ انشخصٛت(. ػهى 2011) اىؼبٞذٛ،  شاعٌ
داس  :. اإلعنْذسٝةانحقٛقت ٔػهى انُفظ( )بٍٛ انشخصٛت اإلَغاَٛت(. 2007) ػطٞة، ؿاس  إبشإٌٞ اىذع٘قٜ
 اىصاٍؼة اىصذٝذم.
دساعت  انخؼهى:أثش عًاث انشخصٛت فٙ االَخباِ نزٔ٘ صؼٕباث  (.2015اىنغاعٞة،  ي٘د ٍفؾٜ ػرَاُ )
. شاٍؼة أً (ٍاشغحٞش غٞش ٍْض٘سم سعاىة) يٛذاَٛت فٙ انًذاسط األعاعٛت فٙ نٕاء انًضاس انجُٕبٙ فٙ األسدٌ
 ُ.اىغ٘دا اإلعالٍٞة،دسٍاُ 
يجهت انطفٕنت بؼؼ اىخغائظ اىْفغٞة ٗاىغي٘مٞة ىيحالٍٞز رٗٛ عؼ٘بات اىحؼيٌ.  (.2004)أظَذ ٍعَ٘د، أٍاُ 
 .21-8(19)5انكٕٚج.-انؼشبٛت
 اإلعنْذسٝة. :اىَؼشية اىصاٍؼٞة ىيْش ٗاىح٘صٝغ. داس عٛكٕنٕجٛت انشخصٛت(. 2011ٍعَ٘د، أظالً ظغِ )
. ٍنحبة 1(. ؿإنٗ ػهى انُفظ ٔحطبٛقاحّ فٙ انحٛاة )يذخم ػهى انُفظ ٔانحٛاة (.2016)ػرَاُ ّصاجٜ،  
 اىفالض ىيْضش ٗاىح٘صٝغ.
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